



















































指定関係 64（ 8.8％） 54（ 14.8％）
数値 44（ 6.1％） 3（ 0.8％）
内容 42（ 5.8％） 50（ 13.7％）
とらえなおし 27（ 3.7％） 0（ 0.0％）
意味説明 8（ 1.1％） 0（ 0.0％）
種 121（ 16.7％） 16（ 4.4％）
類 25（ 3.4％） 17（ 4.7％）
別種 16（ 2.2％） 15（ 4.1％）
性質 154（ 21.2％） 57（ 15.6％）
量・程度 37（ 5.1％） 62（ 17.0％）
関係 2（ 0.3％） 8（ 2.2％）
存在 12（ 1.7％） 8（ 2.2％）
反復 2（ 0.3％） 5（ 1.4％）
状態づけ 108（ 14.9％） 55（ 15.1％）
動作づけ 23（ 3.2％） 12（ 3.3％）





























































































～が 52（ 16.7％） 26（ 12.0％）
引用 52（ 16.7％） 32（ 14.8％）
逆接 10（ 3.2％） 3（ 1.4％）
条件 1（ 0.3％） 23（ 10.6％）
対比 1（ 0.3％） 5（ 2.3％）
中止 148（ 47.4％） 60（ 27.8％）
理由 39（ 12.5％） 23（ 10.6％）
並列 3（ 1.0％） 3（ 1.4％）
比況 0（ 0.0％） 3（ 1.4％）
名詞節 1（ 0.3％） 13（ 6.0％）
































































① 「この本は父が買ってくれた」型 37（ 33.6％）
② 「象は鼻が長い」型 20（ 18.2％）
③ 「カキ料理は広島が本場だ」型 45（ 40.9％）
④ 「辞書は新しいのがいい」型 6（ 5.5％）
⑤ 「この問題は解くのが難しい」型 1（ 0.9％）













































































































































































































（8） 佐治（1991）は，「山が美しい」のような形容詞文は（状況） 山が美しい のように状況を
主題とする叙述であるとして，「状況陰題」と述べているが，名詞文についても同様に考えるこ
とができるだろう。
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Nounpredicatesentenceswiththestructure・AgaBda・havecertaindistinctive
featureswhencomparedwithsentenceswiththestructure・AwaBda・.
Datafrom theJapanesecorpus（BCCWJ:TheBalancedCorpusofContemporary
WrittenJapanese）,makeitclearthatwhenanounpredicateindicatesquantityor
degree,thenounpredicatesentence-form・AgaBda・ismorefrequentlyusedthanthe
form ・AwaBda・.Whentherelationbetweenasubjectanditspredicateindicates
frameworkandcontent,・AgaBda・sentencesareagainmorefrequentlyused.
Fromtheviewpointofstructure,・AgaBda・ismorefrequentlyusedinsubordi-
nateclauses.・AgaBda・canbeanalyzedasthestructurethatisformedafterthe
omissionofthetopicinadouble-subjectconstruction.
TheRelativeFrequencyofNounPredicateSentences
withthestructure・AgaBda・:
FromtheViewpointofMeaningandStructure
YuichiSato
